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ABSTRACT 
izLrqr “kksa/k esa iz”ukoyh dk iz;ksx f”k{kdksa ls mudh leL;k dks tkuus dk iz;kl fd;k x;k gSA iz”ukoyh es dqy 64 iz”uksa dk 
lekos”k fd;k x;k gS ftudsa mRrj vkidks Lofoosdkuqlkj nsuk gSA  
izkFkfed f”k{kk dk f”k{kk ds {ks= esa fof”k’V LFkku gS vkSj bl le; xzkeh.k {ks= dh izkFkfed “kkyk, fdl izdkj dh leL;kvksa ls 
tq> jgh gS ;g vkils Nwik ugh gSA eSusa **eUnlkSj ftysa ds xzkeh.k {ks=ksa dh “kkldh; izkFkfed “kkykvksa dh “kSf{kd leL;kvks a dk 
v/;;u** uked “kks/k dk p;u fd;k gSA ftlls bl lEcU) esa lgh o foLRkkjiwoZd tkudkjh izkIr dj leL;kvksa dh tM+ rd 
igqWpk tk lds vkSj leL;kvksa ds funku gsrq dqN iz;kl fd;s tk ldsA 
Keywords: xzkeh.k {ks= dh izkFkfed “kkykvksa ds d{kk 5 oha ds Nk= A 
 
izrkouk & 
bl “kks/k esa izkFkfed “kkykvksa ds Nk=ksa dh leL;kvksa dk 
v/;;u djukA 
izLrqr “kks/k esa e/;izns”k ds eUnlkSj ftys ds xzkeh.k izkFkfed 
“kkykvksa ds Nk=ksa dh leL;kvksa dk v/;;u djus dk iz;kl 
fd;k x;k gSA 
bl “kks/k dk;Z dks iw.kZ djus gsrq Nk=ksa gsrq iz”ukoyh izLrqr 
dh tk jgh gSA “kks/k fo’k; dh fo”oluh;rk ,oa mi;ksfxrk 
vkids }kjk nh xbZ tkudkjh ij fuHkZj gSA vr% vkils 
fuosnu gS fd vius Lora= ,oa fu’i{k fopkj O;Dr djus dh 
d`ik djsaA vkids fopkj fuf”pr :i ls “kks/k esa lgk;d gksus 
ds lkFk&lkFk f”k{kk esa lq/kkj gsrq fd;s tk jgs iz;klksa esa Hkh 
lgk;d gksaxsA vk”kk gSa vki bl dk;Z esa lg;ksx iznku 
djsxsaA 
fof/k &  
“kks/k v/;;u esa loZs{k.k fof/k dk iz;ksx fd;k x;k ftlds 
vUrZxr eUnlkSj ftys dh 30 xzkeh.k “kkykvksa ds Nk=ksa dk 
loZs{k.k fd;k x;kA 
U;kn”kZ& 
f”k{kk ds {kS= esa “kks/k v/;;uksa dh deh dks ns[krs gq, izLrqr 
“kks/k esa e/; izns”k ds eUnlkSj ftys dks pquk x;k gSA bl 
gsrq eUnlkSj ftys ds xzkeh.k “kkldh; izkFkehd “kkykvksa ds 
Nk=ksa dks U;kn”kZ es lfEefyr fd;k x;k gSA  
U;kn”kZ dh la[;k 
dzekad  izR;sd 
fo|ky; 











bl izdkj U;kn”kZ esa izR;sd 30 xzkeh.k izkFkehd fo/ky;k dks 
fy;k x;k gS vkSj izR;sd fo/k;ky; ds 10&10 Nk=ksa dks 
fy;k x;k gSA 
oS/krk &  
“kks/k v?;;u esa leL;k ls lacaf/kr rF;ksa o lqpukvksa dks 
,df=r djrs gsrw midj.kksa dk fuekZ.k “kks/kkFkhZ n`kjk fo”ks’kKks 
dh jk; ls fd;k x;k gS] ;g fo’k; oLrq ds vk/kkj ij oS/k 
gSA  
izfdz;k & 
izLrqr “kks/k esa iz”ukoyh dk iz;ksx Nk=ksa ls tkudkjh izkIr 
djus gsrw fd;k x;kA iz”ukoyh esa dqy 64 iz”ukas dk lekos”k 
fd;k x;k ftudsa mRrj vkidks Lofoosdkuqlkj nsuk gSA  
iz”ukoyh esa “kkyk dk le;] f”k{kdksa dk le;] f”k{kdks dk 
cPpks ds izfr O;ogkj] vfHkHkkodksA Ok f”k{kdks dk leUo;] 
e/;kg~u Hksktu ] “kkyk x.kos”k ] vfHkHkkodks dk “kkyk o 
f”k{kdks ds izfr n`f’Vdks.k vkfn lacaf/kr iz”Ukksa dk lekos”k 
fd;k x;k gSA  
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d{kk 5 oha ds Nk=ksa gsrq vuqlwph 
Nk= dk uke& 
d{kk& 
“kkyk dk uke& 
fodkl[k.M dk uke& 
ftyk& 
funsZ”k 
uhps dqN okD; fn;s x;s gS vki ftl okD; ls lger gS 
ml okD; ds lkeus gkW ij ¼√½ dk fu”kku yxkb;s rFkk 
ftl okD; ls vlger gS rks ml okD; ds lkeus ugh ij 
¼√½ dk fu”kku yxkb;sA  









1 vkidh “kkyk ?kj ls nwj gS A   
2 vkids “kkyk dk jkLrk lgh gSA   
3 vkids “kkyk dk jkLrk lqjf{kr gSA   
4 vkidks “kkyk iSny tkuk iMrk gSA   
5 “kkyk tkus gsrq okgu [kpZ gksrk gSA   
6 “kkyk tkrs le; jkLrs esa ijs”kkfu;ka vkrh 
gSA 
  
7 “kkyk eq[; lMd ds ikl gSA   
8 “kkyk tkrs le; jsy dh iVjh Hkh ikj 
djuh iMrh gSA 
  
9 o’kkZ _rq ds nkSjku vkids “kkyk dk ekxZ 
vo:) gks tkrk gSA 
  
10 “kkyk okgu ls tkrs gSA   
11 vkidh “kkyk esa vyx vyx d{kk d{k gSA   
12 vkidh “kkyk vkd’kZ.k ,oa lqUnj gSA   
13 vkidh “kkyk esa iqLrdky; gSA   
14 iqLrdky; esa i;kZIr iqLrds i<us ds fy, 
gSA 
  
15 vkidks fdrkcs i<uk vPNk yxrk gSA   
16 vkidks i<us gsrq iqLrds nh tkrh gSA   
17 vkidh “kkyk esa ikuh dh mfpr O;oLFkk gSA   
18 vkidh “kkyk esa [ksyus ds fy, eSnku gSA   
19 vkidh “kkyk esa “kkSpky; dh mfpr O;oLFkk 
gSA 
  
20 vkidh “kkyk esa QuhZpj lqfo/kktud gSA   
21 vkidks fgUnh i<kus okys f”k{kd gSA   
22 vkidks xf.kr fo’k; i<kus okys gh fgUnh 
i<krs gSA 
  
23 vkidks lkekftd fo’k; i<kus okys vyx ls 
f”k{kd gSA 
  
24 vkidks vkids “kkyk ds f”k{kd vPNs yxrs 
gSA 
  
25 vkidks f”k{kd ubZ ubZ phtsa cukuk lh[kkrs 
gSA 
  
26 f”k{kd vkidks dHkh ckgj ?kqekus ds fy, ys 
tkrs gSA 
  
27 i<kbZ ugh djus ij f”k{kd vkidks ekjrs 
gSA 
  
28 f”k{kd i<krs le; dgkuh lqukrs gSA   
29 vkidks f”k{kd ls dqN iqNus ij Mj yxrk 
gSA 
  
30 f”k{kd ekfld VsLV ysrs gSA   
31 vkidks f”k{kd i<krs le; “;keiV~V ¼cksMZ½ 
ij fy[krs gSA 
  
32 vkidks foKku i<kus okys vyx&vyx 
f”k{kd gSA 
  
33 vkids “kkyk yxus dk le; mfpr gSA   
34 vkids f”k{kd le; ij vk tkrs gSA   
35 vkidh “kkyk le; ij yxrh gSA   
36 vkid “kkyk esa le;&le; ij 
vfHkHkkod&f”k{kd la?k dh c SBd gksrh gSA 
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37 vkids f”k{kd “kkyk ls tYnh pys tkrs gSA   
38 vkidk f”k{k.k dk;Z le; ij gks tkrk gSA   
39 vkids f”k{kd le; ij d{kk esa vk tkrs gSA   
40 D;k vkids vfHkHkkod le; ij vkidks 
“kkyk Hkstrs gS\ 
  
41 vkids vfHkHkkod ?kj ij vkidk x`g dk;Z 
ns[krs gSA 
  
42 vkids vfHkHkkod “kkyk tkus ls euk djrs 
gSA 
  
43 vkids “kkyk tkdj vkids f”k{kd ls feyrs 
gSA 
  
44 vkids vfHkHkkod vkidks ?kj ij i<krs gSA   
45 vkids vfHkHkkod dk vkids izfr O;ogkj 
vPNk gSA 
  
46 vkids ekrk&firk vkils ?kj dk dke Hkh 
djokrs gSA 
  
47 vkids vfHkHkkod “kkyk tkus ds fy, 
izksRlkfgr djrs gSA 
  
48 vkidh “kkyk esa mRlo eukrs gSA   
49 vkidh “kkyk esa t;afr;k eukbZ tkrh gSA   
50 vkids f”k{kd [ksydwn djokrs gSA   
51 vkidh “kkyk esa okf’kZd mRlo gksrk gSA   
52 vkidh “kkyk esa izfr;ksfxrk,a vk;ksftr dh 
tkrh gSA 
  
53 “kSf{kd xfrfof/k ds nkSjku vkidks fo|ky; 
ds ckgj ys tkrs gSA 
  
54 [ksydwn ds nkSjku vkids f”k{kd vkids 
lkFk jgrs gSA 
  
55 vkidh “kkyk esa Hkkstu le; ij feyrk gSA   
56 vkidh “kkyk esa feyus okyk Hkkstu rktk 
gksrk gSA 
  
57 D;k “kkyk esa feyus okyk Hkkstu vkidks 
vPNk yxrk gS\ 
  
58 jkst Hkkstu ,d tSlk curk gSA   
59 vkidh “kkyk esa Hkkstu ikSf’Vd gksrk gSA   
60 vkidks Hkkstu lkQ&lqFkjs crZu esa djokrs 
gSA 
  
61 vkids f”k{kd Hkh vkids lkFk Hkkstu djrs 
gSA 
  
62 Hkkstu ds ckn vkidh Fkkyh vki Lo;a /kksrs 
gSA 
  
63 vkidks Hkkstu dsoy ,d ckj gh ijkslk 
tkrk gSA 
  
64 Hkkstu ds nkSjku ikuh O;oLFkk jgrh gSA   
 
Nk=ksa dh leL;kvksa ds v/;;u ls izkIr iznRrksa dk fo”ys’k.k 
dza0 fo’k; oLrq vkof̀Rr 
¼300½  
izfr”kr esa % 
  gkW ugh gkW ugh 
1 “kkyk ?kj ls nwj gSA  137 163 45.66 54.4 
2 “kkyk dk jkLrk lgh 
ugh gSA  
254 046 84.6 15.4 
3 “kkyk dk jkLrk 
lqjf{kr gSA  
252 048 084 016 
4 “kkyk iSny tkuk 
iM+rk gSA  
284 016 94.6 05.4 
5 “kkyk gsrq okgu [kpZ 
gksrk gSaA 
015 285 005 095 
6 jkLrs esa ijs”kkfu;kW 
vkrh gSA  
074 226 24.6 75.4 
7 “kkyk eq[; lM+d ds 
ikl gSA  
157 143 52.3 47.7 
8 iVjh ikj djuh i<+rh 
gSA  
000 300 000 100 
9 
10 
o’kZ _rq esa ekxZ 
vo:} gks tkrk gSA  















11 “kkyk esa vyx ls d{k 108 192 036 064 
12 “kkyk vkd’kZ.k ,oa 
lqUnj 
187 113 62-3 37-7 
13 “kkyk esa iqLrdky; 092 208 30-6 69-4 
14 iqLrdky; esa i<+us gsrq 
iqLrds  
215 085 71-6 28-4 
15 fdrkc i<+uk vPNk 
yxrk 
297 003 099 001 
16 i<+us gsrq iqLrdsa nh 
tkrh  
214 086 71-3 28-7 
17 “kkyk esa ikuh dh 
mfpr O;oLFkk  
288 012 096 004 
18 “kkyk esa [ksyus ds fy;s 
eSnku 
297 003 099 001 
19 “kkyk esa “kkSpky; dh 
mfpr O;oLFkk  
169 131 56-3 43-7 
20 “kkyk esa QuhZpj 
lqfo/kk tud 
061 239 20-3 79-7 
21 fgUnh i<k+us okys 
f”k{kd 
300 000 100 000 
22 xf.kr fo’k; okys 
f”k{kd fgUnh i<+krs gS 
277 023 092- 07-7 
23 lkekftd fo’k; ds 
vyx ls f”k{kd 
043 257 14-3 85-7 
24 f”k{kd vPNsa yxrs gSA  280 020 93-3 06-7 
25 f”k{kd ubZ&ubZ phtsa 
lh[kkrs gSA 
155 145 51-6 48-4 
26 f”k{kd ckgj ?kwekus ys 
tkrs gSA  
055 245 18-3 81-7 
27 f”k{kd ekjrs gSA  040 260 13-3 86-7 
28 f”k{kd i<krs le; 
dgkuh lwukrs gSA  
123 177 041 059 
29 f”k{kd ls dqN iwNus 
ij Mj yxrk gSA  
133 167 44-3 55-7 
30 ekfld VsLV gksrs gSA  235 065 78-3 21-7 
31 f”k{kd i<krs le; 
“;ke iVV ij fy[krs 
gSA  
298 002 99-3 00-7 
32 foKku i<kus okys 
f”k{kd vyx gSA  
030 270 010 090 
33 “kkyk yxus dk le; 300 000 100 000 
34 f”k{kd le; ij vk 
tkrs gSA  
300 000 100 000 
35 “kkyk le; ij yxrh 
gSA  
299 001 99-6 0-4 
36 vfHkHkkod f”k{kd la?k 
dh cSBd  
237 063 079 021 
37 f”k{kd tYnh pys tkrs 
gSA 
33 267 011 089 
38 f”k{k.k dk;Z le; ij  272 88 90-6 09-4 
39 f”k{kd le; ij d{kk 
esa vkrs gSA  
297 003 099 001 
40 vfHkHkkod le; ij 
“kkyk Hkstrs gSA  
234 066 078 022 
41 vfHkHkkod x`g dk;Z 
ns[krs gSA  
055 245 18-3 87-7 
42 “kkyk tkus l s euk 
djrs gSA  
041 259 13-6 86-4 
43 “kkyk tkdj f”k{kd ls 
feyrs gSA  
156 144 052 048 
44 ?kj ij i<+krs gSA  064 236 21-3 78-7 
45 vkids izfr O;ogkj  159 041 053 047 
46  
?kj dk dke djokrs 
gSA  














48 mRlo eukrs gSA  213 087 071 029 
49 t;afr;k eukbZ tkrh 
gSA  
226 074 75-3 24-7 
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50 [ksydwn djokrs gSA  258 042 086 014 
51 okf’kZd mRlo gksrk gSA  050 250 60-4 39-4 
52 izfr;ksfxrk,a vk;ksftr 
dh tkrh gSA  
186 144 062 038 
53 fo|ky; ds ckgj ys 
tkrs gSA  
143 157 18-3 81-7 
54 [ksydwn ds le; 
f”k{kd lkFk jgrs gSA  
181 019 60-3 39-7 
55 Hkkstu le; ij feyrk 
gSA 
295 005 98‐3 01-7 
56 Hkkstu rktk gksrk gSA 295 005 98‐3 01-7 
57 Hkkstu dSlk yxrk gSA 
s 
282 018 094 006 
58 jkst Hkkstu ,d lk 
gksrk gSaA  
014 286 04-6 95-4 
59 “kkyk esa ikSf’Vd Hkkstu 267 033 089 011 
60 Hkkstu lkQ&lqFkjs 
crZu esa  
268 032 89-3 10-7 
61 f”k{kd Hkh lkFk Hkkstu 
djrs  
067 233 22-3 77-7 
62 Fkkyh vki Lo;a /kksrs 
gSaA  
199 101 66‐3 33-7 
63 Hkkstu dsoy ,d ckj 
ijkslk tkrk gSA 
040 260 13-3 86-7 
64 “kkyk esa ikuh dh 
O;oLFkk gSaA 
295 005 98-3 01-7 
 
fo”ys’k.k 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 45-6 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk muds ?kj ls 
nwj gS] ysfdu 54-4 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh 
“kkyk muds ?kj ls vf/kd nwj ugh gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 84-6 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj muds ?kj ls mudh “kkyk 
rd dk jkLrk lgh gS] ysfdu 15-4 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj 
muds ?kj ls mudh “kkyk rd dk jkLrk lgh ugh gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 84 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj muds ?kj ls mudh “kkyk ds chp 
dk jkLrk lqjf{kr gSA ysfdu 16 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj 
muds ?kj ls mudh “kkyk ds chp dk jkLrk lqjf{kr ugh gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 94-6 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk muds ?kj ls 
vf/kd nwj ugh gksus ds dkj.k os iSny gh “kkyk pys tkrs 
gSA ysfdu 5-4 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj muds ?kj ls mudh 
“kkyk dqN nwjh ij gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 5 izfr”kr 
Nk=ksa ds vuqlkj os Lo;a ds okgu ls tkrs gS] blfy, mudk 
okgu [kpZ gksrk gSA ysfdu 95 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj 
muds ?kj ls mudh “kkyk vf/kd nwjh ij ugh gS] blfy, os 
iSny tkrs gS] blfy, mudk okgu [kpZ ugh gksrk gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 24-6 
izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mUgsa “kkyk tkrs le; jkLrs esa 
ijs”kkfu;ka vkrh gS] ysfdu 75-4 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj 
mUgsa “kkyk tkrs le; jkLrs esa fdlh izdkj dh dksbZ 
ijs”kkfu;ka ugh vkrh gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls ;g Kkr gksrk gS fd 53-3 
izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh eq[; lM+d ds ikl gSA 
ysfdu 47-7 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkyk eq[; 
lM+d ds ikl ugh gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls ;g Kkr gksrk gS fd 100 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mUgsa “kkyk tkrs le; jsy 
dh iVjh ikj ugh djuh iM+rh gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls ;g Kkr gksrk gS fd 62-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj o’kkZ _rq ds nkSjku mudh 
“kkyk dk ekxZ vo:} gks tkrk gSaA ysfdu 37-7 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk dk ekxZ o’kkZ _rq esa 
Hkh vo:} ugh gks ikrk gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls ;g Kkr gksrk gS fd 2-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk muds ?kj ls 
nwj gksus ds dkj.k mUgsa muds vfHkHkkod Lo;a ds okgu ls 
NksMrs gS] ysfdu vf/kdka”k 97-7 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds 
vuqlkj mudh “kkyk muds xkao esa gh vf/kd nwjh ij ugh gS 
blfy, os Loa; ;k vfHkHkkodksa ds lkFk iSny pys tkrs gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls ;g Kkr gksrk g]S fd 36 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa 
vyx&vyx d{kk gsrq vyx&vyx d{k gS] ysfdu 64 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk esa lHkh 
d{kkvksa gsrq vyx&vyx d{k ugh ik;s x;sA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls ;g Kkr gksrk gS fd 62-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk vkd’kZ.k ,oa 
lqUnj gS] ysfdu 37-7 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkyk 
vkd’kZ.k ,oa lqUnj ugh ikbZ xbZA 
 lkj.kh ds fo”ys’k.k ls ;g Kkr gksrk gS fd 30-6 
izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkyk esa i qLrd i<us gsrq 
vyx ls d{k gS] ysfdu 69-4 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds 
vuqlkj mudh “kkyk esa iqLrds i<us gsrq vyx ls d{k ugh 
gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 71-6 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa i<+us gsrq 
Ik;kZIr iqLrds gS] ysfdu 28-4 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds 
vuqlkj mudh “kkykvksa esa iqLrds rks gS] ysfdu i;kZIr ek=k 
esa ugh FkhA 
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 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 99 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mUgsa iqLrds i<+uk vPNk yxrk gS] 
ysfdu dsoy 01 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mUgsa i qLrds i<+uk 
vPNk ugh yxrk mudh :fp [ksyksa esa vf/kd ikbZ xbZA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 71-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudks mudh “kkykvksa esa 
i<+us gsrq iqLrds nh tkrh gS] ysfdu 28-7 izfr”kr Nk=ksa dh 
jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es a Nk=ksa dh la[;k vf/kd 
gksus ds dkj.k iqLrds mu lHkh dks ,d lkFk ugh fey ikrh 
gSA  
 lkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 96 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa ikuh dh mfpr 
O;oLFkk gS] ysfdu dsoy 04 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds 
vuqlkj mudh “kkyk esa ikuh dh mfpr O;oLFkk ugh ikbZ 
xbZ cPpksa dks Loa; gsaMaiEi ij tkdj ikuh ihuk i<+rk gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 99 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa [ksyus ds fy, 
i;kZIr eSnku gS] ysfdu dsoy 01 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj 
mudh “kkykvksa esa [ksy ds fy, eSnku rks gS] ysfdu i;kZIr 
ugh gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 56-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa “kkSpky; 
dh mfpr O;oLFkk gS] ysfdu 43-7 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds 
vuqlkj mudh “kkykvksa esa “kkSpky; rks gS] ysfdu os VwV & 
QwV jgsa gS] vkSj pkjksa vkSj ls xanxh QSyh gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 20-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa dsoy 
izkFkfed d{kk ¼5oha½ d{kk gsrq QuhZpj lqfo/kk gS] ysfdu 79-7 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa QuhZpj 
lqfo/kk ugh gS] os njh ;k VkViV~Vh ij gh cSBrs gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 100 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk esa fgUnh 
i<kus okys f”k{kd mudh “kkykvksa esa gSa  
 Lkkj.kh ds fOk”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 92-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es xf.kr 
fo’k; i<+kus okys f”k{kd gh fgUnh fo’k; Hkh i<krs gSA dsoy 
7-7 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa xf.kr fo’k; 
i<kus okys f”k{kd fgUnh ugh i<krs gSA  
 Lkkj.kh ds fOk”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 14-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es 
lkekftd fo’k; i<+kus okys f”k{kd vyx ls gSA 85-7 
izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa lkekftd fo’k; 
i<kus okys f”k{kd vyx ls ugh gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 93-3 Nk=ksa 
ds vuqlkj mudh “kkykvksa ds f”k{kd vPNs yxrs gS] ysfdu 
dsoy 6-7 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mUgsa mudh “kkykvksa d 
dqN f”k{kd vPNsa ugh yxrs gSaA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 51-6 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa muds 
f”k{kd f”kf{kdk,sa ubZ&ubZ phtsa cukuk fl[kkrs gSA ysfdu 48-
4 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa f”k{kd 
f”kf{kdk,a ubZ&ubZ phtsa cukuk ugh fl[kkrs gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd dsoy 18-3 
izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkykvksa ds f”k{kd mudkas 
o’kZ esa ,d ckj vklikl gh “kSf{kd Hkze.k gsrq ys tkrs gS] 
ysfdu 81-7 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh 
“kkykvksa ds f”k{kd mUgsa ckgj “kSf{kd Hkez.k ¼?kwekus½ ugh ys 
tk ikrs gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 13-3 
i zfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj i<kbZ ugh djrs ij f”k{kd 
mUgsa ekjrs ugh] ysfdu MkVrs gS] ysfdu 86-7 izfr”kr Nk=ksa 
ds vuqlkj os le; ij i<kbZ djrs gS] blfy, mUgsa MkV 
ugh iMrh gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 41 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; d vuqlkj mudh “kkykvksa esa f”k{kd i<krs 
le; dgkuh Hkh lqukrs gS] ysfdu 59 izfr”kr Nk=ksa ds 
vuqlkj mudh “kkykvksa ds f”k{kd i<krs le; dgkuh ugh 
lqukrs gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 44-3 
izfr”kr Nk=kas dh jk; ds vuqlkj mUgsa f”kf{kdksa ls dqN iwNus 
ij Mj yxrk gS] ysfdu 55-7 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds 
vuqlkj mUgsa f”k{kdksa ls dqN iwNus ij Mj ugh yxrk gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls ;g Kkr gksrk gS] fd 78-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa f”k{kdksa 
}kjk le;&le; ij ekfld VsLV fy;s tkrs gS] ysfdu 21-7 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa f”k{kd 
ekfld VsLV izfr ekfld ugh ys ikrs gS] D;ksa fd mUgsa vU; 
dk;ksZ gsrq ckgj tkuk i<rk gS] tSls& pquko esa ;k vU; 
dk;ksZ esaA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd vf/kdka”k 
99-3 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa 
f”k{kd i<krs le; “;keiV~V ¼cksMZ½ ij fy[krs gSA dsoy -7 
izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj gh muds f”k{kd i<krs le; 
“;keiV~V ¼cksMZ½ ij ugh fy[k ikrs gSA 
 Lkkj.kh ds fOk”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 10 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es foKku fo’k; 
i<+kus okys f”k{kd vyx ls gSA ysfdu 90 izfr”kr Nk=ksa ds 
vuqlkj mudh “kkykvksa esa foKku fo’k; i<kus okys f”k{kd 
vyx ls ugh gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 100 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk yxus dk 
le; mfpr gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 100 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk ds f”k{kd 
“kkyk esa le; ij vk tkrs gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls izkIr fo”ys’k.k ls Kkr gksrk 
gS fd 99-6 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk 
le; ij yxrh gS] ysfdu dsoy 0-4 izfr”kr Nk=ksa dh jk; 
ds vuqlkj mudh “kkyk dHkh&dHkh dqN dkj.kksa ls le; ij 
ugh yx ikrh gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 79 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa le;&le; ij 
vfHkHkkod f”k{kd la?k dh cSBd gk srh gSa] ysfdu dsoy 21 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa 
vfHkHkkod&f”k{kd la?k dh cSBd le; ij ugh gksrh gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd dsoy 11 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa ds f”k{kd 
“kkyk ls tYnh pys tkrs gS] ysfdu 89 izfr”kr Nk=ksa dh 
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jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa ds f”k{kd “kkyk ls le; ij 
gh tkrs gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 90-6 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa f”k{k.k 
dk;Z le; ij iwjk gks tkrk gS] ysfdu 9-4 izfr”kr Nk=kas dh 
jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa f”k{k.k dk;Z le; ij iw.kZ 
ugh gks ikrk gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk g]S fd 99 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh ”kkykvksa ds f”k{kd d{kk esa 
le; ij vk tkrs gS] fysfdu 01 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj 
mudh “kkykvksa ds f”k{kd le; ij d{kk esa ugh vk ikrs gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls ;g Kkr gksrk gS] fd 78 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj muds vfHkHkkod mUgsa 
le; ij “kkyk Hkstrs gSA ysfdu 22 izfr”kr Nk=ksa dh jk; 
ds vuqlkj muds vfHkHkkod x̀g dk;ksZ ds dkj.k “kkyk le; 
ij ugh Hkst ikrs gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls ;g Kkr gksrk gS] fd 18-3 
izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj muds vfHkHkkod “kkyk ls fn;k 
x;k x`g dk;Z ns[krs gS] ysfdu 87-7 izfr”kr Nk=ksa ds 
vuqlkj muds vfHkHkkod mudk x`g dk;Z ugh ns[k ikrs gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 13-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj muds vfHkHkkod mUgsa 
“kkyk tkus ls euk djrs gS] ysfdu 86-7 izfr”kr Nk=ksa dh 
jk; ds vuqlkj muds vfHkHkkod “kkyk tkus ls euk ugh 
djrs gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 52 izfr”kr 
Nk=ksa ds vuqlkj muds vfHkHkkod vko”;drk i<+us ij os 
f”k{kdksa ls feyrs gSA ysfdu 48 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj 
muds vfHkHkkod f”k{kdksa ls ugh fey ikrs gSA 
 Lkkj.kh d fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 21-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj muds vfHkHkkod mudksa ?kj 
ij i<krs gS] ysfdu 78-7 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj 
muds vfHkHkkod mUgsa ?kj ij ugh i<+k ikrs gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 53 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj muds vfHkHkkodks dk muds izfr 
O;ogkj vPNk j[krs gS] ysfdu 47 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds 
vuqlkj muds vfHkHkkod mUgsa le; ugh ns ikrs gS] blfy, 
Nk=ksa ds vuqlkj muds vfHkHkkodksa dk O;ogkj vPNk ugh 
ekurs gSaA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 96-6 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mUgsa i<+kbZ ds lkFk& lkFk 
?kj dk dk;Z Hkh djuk i<+rk gS] ysfdu 3-4 izfr”kr Nk=ksa dh 
jk; ds vuqlkj os ?kj ds dk;Z ugh djrs gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 50-6 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj muds vfHkHkkod mUgsa 
“kkyk tkus ds fy, izksRlkfgr djrs gSA ysfdu 49-4 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj muds vfHkHkkod “kkyk tkus gsrq 
izksRlkfgr ugh djrs gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 71 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es mRlo eukrs gSA 
ysfdu 29 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa 
esa mRlo izfro’kZ ugh euk;k tkrk gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 75-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa lHkh 
t;afr;k eukbZ tkrh gS] ysfdu 24-7 izfr”kr Nk=ksa dh jk; 
ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa lHkh t;afr;k ugh eukbZ tkrh 
gSA 
 Lkkj.kh ls izkIr fo”ys’k.k ls ;g Kkr gksrk gS] fd 
86 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa 
f”k{kd [ksydwn djokrs gS] ysfdu dsoy 14 izfr”kr Nk=ksa 
dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa ds f”k{kd [ksydwn ugh 
djokrs gSA 
 Lkkkj.kh ls izkIr fo”ys’k.k ls ;g Kkr gksrk gS] fd 
60-6 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa 
okf’kZd mRlo eukrs gS] ysfdu 39-4 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj 
mudh “kkykvksa esa okf’kZd mRlo ugh euk ikrs gSA D;ks fd 
cPpksa dh la[;k de gksus ds dkj.k ,oa cPpsa NksVs gksus ds 
dkj.k okf’kZd mRlo ugh euk ikrs gSA 
 Lkkj.kh ls izkIr fo”ys’k.k ls ;g Kkr gksrk gS] fd 
62 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa 
le;&le; ij izfr;ksfxrk,a vk;ksftr dh tkrh gS] ysfdu 
38 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa 
izfr;ksfxrk,a vk;ksftr ugh djok ikrs gSA 
 Lkkj.kh ls izkIr fo”ys’k.k ls ;g Kkr gksrk gS] fd 
dsoy 18-3 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj gh mudh 
“kkykvksa ds f”k{kd “kSf{kd xfrfof/k ds nkSjku mUgsa fo|ky; 
ds ckgj ys tkrs gS] ysfdu 81-7 izfr”kr nk=ksa dh jk; ds 
vuqlkj mudh “kkyk ds f”k{kd :kSf{kd xfrfof/k ds nkSjku 
“kkyk ds ckgj ugh ys tkrs gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 60-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa [ksydwn 
ds nkSjku muds f”k{kd muds lkFk jgrs gS] ysfdu 39-7 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es [ksydwn 
ds nkSjku muds f”k{kd lkFk esa ugh jg ikrs gSA  
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 98-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk es Hkkstu 
le; ij feyrk gS] ysfdu 01-7 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds 
vuqlkj mudh “kkykvksa esa Hkkstu le; ij ugh feyrk gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 98-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es feyus 
okyk Hkkstu rktk gksrk gS] ysfdu 01-7 izfr”kr Nk=ksa dh 
jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa Hkkstu dHkh&dHkh rktk 
ugh feyrk gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 094 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es feyus 
okyk Hkkstu mUgsa vPNk yxrk gS]ysfdu 006 izfr”kr Nk=ksa 
dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es feyus okyk Hkkstu 
mUgsa vPNk ugh yxrk gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 04-6 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es feyus 
okyk Hkkstu jkst ,d tSlk curk gS] ysfdu 95-4 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa Hkkstu ,d tSlk 
ugh curk gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 89 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es feyus okyk 
Hkkstu ikSf’Vd gksrk gS] ysfdu dsoy 11 izfr”kr Nk=ksa dh 
jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa Hkkstu ikSf’Vd ugh gksrk 
gSA 
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 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 89-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es e/;kUg 
Hkkstu lkQ&lqFkjs crZu esa djokrs gSaA ysfdu 10-7 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es e/;kUg Hkkstu 
Lo;a dks ,d ckj vkSj crZu /kksdj djuk i<+rk gSaA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 22-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa ds f”k{kd 
dHkh&dHkh muds lkFk Hkkstu djrs gSaaA ysdhu 77-7 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa ds f”k{kd muds 
lkFk Hkkstu ugh djrs gSaaA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 66-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa Hkkstu ds 
ckn mudh Fkkyh os Lo;a /kksrs gSaaA ysfdu 33-7 izfr”kr Nk=ksa 
dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa Hkkstu ds ckn mudh 
Fkkyh os Lo;a ugh /kksrs gSaaA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 13-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa e/;kUg 
Hkkstu dsoy ,d ckj ijkslk tkrk gS] ysfdu 86-7 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa e/;kUg Hkkstu 
,d ls vf/kd ckj ijkslk tkrk gSA 
 Lkkj.kh ds fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 98-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa ikuh dh 
mfpr O;oLFkk gS] ysfdu 1-7 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds 
vuqlkj mudh “kkykvksa esa ikuh dh mfpr O;oLFkk ugh gSA 
Nk=ksa dh leL;kvksa ds v/;;u ls izkIr iznRrksa ds fo”ys’k.kksa 
dk fu’d’kZ 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
fd 45-6 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkyk muds ?kj ls 
nwj gS] ysfdu 54-4 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkyk 
muds ?kj ls nwj ugh gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
fd 84-6 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj muds ?kj ls mudh “kkyk 
rd dk jkLrk lgh gS] ysfdu 15-4 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj 
muds ?kj ls mudh “kkyk rd dk jkLrk lgh ugh gSA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
fd 84 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj muds ?kj ls mudh “kkyk 
rd dk jkLrk lqjf{kr gS] ysfdu 16 izfr”kr Nk=ksa ds 
vuqlkj muds ?kj ls mudh “kkyk ds chp rd dk jkLrk 
lqjf{kr ugh gSA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
fd 94-6 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj muds ?kj ls mudh “kkyk 
vf/kd nwjh ij ugh gS] ysfdu 5-4 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj 
muds ?kj ls mudh “kkyk dqN nwjh ij gS ysfdu mUgsa Hkh 
iSny tkuk i<+rk gSA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g Kkr gksrk gS fd 5 izfr”kr 
Nk=ksa dk okgu [kpZ gksrk gS] ysfdu 95 izfr”kr Nk=ksa dh 
“kkyk vf/kd nwjh ij ugh gksus ds dkj.k mudk okgu [kpZ 
ugh gksrk gSA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudyrk gS fd 
vf/kdka”k Nk=ksa 75-4 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mUgsa “kkyk 
tkrs le; jkLrs esa fdlh izdkj dh dksbZ ijs”kkuh ugh vkrh 
gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudyrk gS fd 
vf/kdka”k Nk=ksa 52-3 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh eq[; 
lM+d ds ikl gS] ysfdu 47-7 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj 
mudh “kkyk eq[; lM+d ds ikl ugh gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudyrk gS fd 100 
izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mUgsa “kkyk tkrs le; dksbZ Hkh jsy 
iVjh ikj ugh djuh gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudyrk gS fd 62-3 
izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj o’kkZ _rq ds nkSjku mudh “kkyk 
dk ekxZ vo:} gks tkrk gSa] ysfdu 37-7 izfr”kr Nk=ksa dh 
jk; ds vuqlkj mudh “kkyk dk ekxZ o’kkZ _r q esa Hkh vo:} 
ugh gks ikrk gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudyrk gS fd 
vf/kdka”k 97-7 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkyk muds 
xkao esa gh gS vkSj vf/kd nwjh ij ugh gS] blfy, os Loa; 
iSny gh pys tkrs gSA ysfdu 2-3 izfr”kr Nk=ksa ds ?kj nwj 
gS blfy, muds vfHkHkkod Lo;a ds okgu ls NksMrs gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
fd 36 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa lHkh d{kk 
d{k vyx&vyx gS] ysfdu 64 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj 
mudh “kkykvksa esa lHkh d{kkvksa gsrq d{kk d{k vyx&vyx 
ugh ik;s x;sA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
fd 62-3 izfr”kr ;k vf/kdka”k Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj 
mudh “kkyk,Wa vkd’kZ.k ,oa lqUnj Fkh] ysfdu dsoy 37-7 
izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkyk,aW vkd’kZ.k ,oa lqUnj 
ugh FkhA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
fd 30-6 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkyk esa iqLrdsaa 
i<+us gsrq vyx ls d{k gS] ysfdu 69-4 izfr”kr Nk=ksa ds 
vuqlkj mudh “kkykvksa esa iqLrds i<+us gsrq vyx ls dksbZ 
d{k ugh gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
fd 71-6 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh ”kkykvksa esa i<+us 
gsrq iqLrds i;kZIr Fkh] ysfdu dsoy 28-4 izfr”kr Nk=ksa dh 
jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa i;kZIr iqLrds ugh FkhA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
fd 99 izfr”kr Nk=ksa dh jk; vuqlkj mUgsa iqLrdsa iMuk 
vPNk yxrk gS] ysfdu dsoy 01 izfr”kr gh ,sls Nk= gS] 
ftUgsa iqLrdsa i<+us esa :fp ugh gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd vf/kdka”k 71-3 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudks 
mudh “kkykvksa esa i<+us gsrq iqLrds nh tkrh gS] ysfdu dsoy 
28-7 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa 
Nk=ksa dh la[;k vf/kd gksus ls iqLrds lHkh Nk=ksa dks ,d 
lkFk ugh fey ikrh gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
fd vf/kdka”k 96 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh 
“kkykvksa esa mfpr O;oLFkk Fkh] dsoy 04 izfr”kr Nk=ksa dh 
jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa ikuh dh mfpr O;oLFkk 
ugh FkhA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
fd 99 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa [ksyus ds 
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fy, eSnku i;kZIr gS] ysfdu 01 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj 
mudh “kkykvksa esa [ksyus ds fy, eSnku NksVk gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd 56-3 izfr”kr dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa 
“kkSpky; dh mfpr O;oLFkk gS] ysfdu 43-7 Nk=ksa dh jk; ds 
vuqlkj mudh “kkykvksa esa “kkSpky; rks gS] ysfdu VwV & QqV 
jgsa gS] pkjksa vkSj xanxh QSyh gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g Kkr gksrk gS] fd dsoy 20-3 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa QuhZpj 
lqfo/kk gS] ysfdu 79-7 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh 
”kkykvksa esa QuhZpj lqfo/kk ugh gS] os njh ;k VkViV~Vh ij 
gh cSBrs gSaA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd “kr izfr”kr ¼100 izfr”kr½ Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj 
mudh “kkykvksa esa fgUnh i<+kus okys f”k{kd gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd 92-3 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa 
xf.kr fo’k; i<+kus okys f”k{kd gh fgUnh i<krs gS] ysfdu 
dsoy 7-7 izfr”kr gh Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa 
xf.kr okys f”k{kd fgUnh ugh i<krs gSA  
 bl fo”ys’k.k ls fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS fd 
vf/kdka”k 93-3 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkykvksa ds 
f”k{kd vPNsa yxrs gS] ysfdu dsoy 6-7 izfr”kr Nk=ksa ds 
vuqlkj mUgsa mudh “kkykvksa ds dqN f”k{kd vPNs ugh yxrs 
gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
51-6 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkykvksa ds f”k{kd 
f”kf{kdk,a ubZ&ubZ phtsa cukuk fl[kkrs gS] ysfdu 48-4 
izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa f”k{kd f”kf{kdk,a 
ubZ&ubZ phtsa cukuk ugh fl[kkrs gSaA 
 bl fo”ys’k.k ls ;s fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd dsoy 18-3 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkykvksa ds 
f”k{kd mUgsa “kSf{kd Hkez.k ¼?kwekus½ ds fy, ys tkrs gSA ysfdu 
81-7 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkyk ds f”k{kd mUgsa 
“kSf{kd Hkez.k ¼?kwekus½ ugh ys tkrs gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
13-3 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj i<kbZ ugh djus ij 
muds f”k{kd MkVrs gS] ysfdu 86-7 izfr”kr Nk= i<kbZ djrs 
gS] blfy, f”k{kd mUgsa MkVrs ;k ekjrs ugh gSA  
 bl fOk”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
fd dsoy 41 izfr”kr Nk=ksa ds jk; ds vuqlkj mudh 
“kkykvksa esa f”k{kd i<krs le; dgkuh Hkh lqukrs gS] ysfdu 
59 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa ds 
f”k{kd i<krs le; dgkuh ugh lqukrs gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd 55-7 izfr”kr Nk=ksa dks f”k{kdksa ls dqN iwNus ij Mj ugh 
yxrk gS] dsoy 44-3 izfr”kr Nk=ksa dks gh f”k{kd ls dqN 
iwNus ij Mj yxrk gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd 78-3 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa 
f”k{kdksa }kjk le;&le; ij ekfld VsLV fy;s tkrs gS] 
ysfdu dsoy 21-7 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj f”k{kdksa ds ikl 
vkSj vU; dk;Z gksus ds dkj.k os le; ij ekfld VsLV ugh 
ys ikrs gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
fd 99-3 izfr”kr Nk=ksa dh jk; d svuqlkj mudh “kkykvksa es 
f”k{kd i<krs le; “;keiV~V ¼cksMZ½ dk mi;ksx djrs gSA 
dsoy -7 izfr”kr Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa f”k{kd 
i<krs le; “;keiV~V ¼cksMZ½ dk mi;ksx dHkh&dHkh ugh 
djrs gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
fd 100 izfr”kr Nk=ksa dh jk; d vuqlkj mudh “kkyk dk 
le; mfpr gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
fd 100 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa ds 
f”k{kd “kkyk esa le; ij vk tkrs gSA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
fd 99-6 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk 
le; ij yxrh gS] ysfdu dsoy 0-4 izfr”kr Nk=ksa dh jk; 
ds vuqlkj mudh “kkyk dHkh&dHkh fdlh dkj.k ls le; ij 
ugh yx ikrh gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS 
fd 79 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa 
le;&le; ij vfHkHkkod f”k{kd la?k dh cSBd le; ij 
gksrh gS] ysfdu dsoy 21 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj 
mudh “kkykvksa esa vfHkHkkod f”k{kd la?k dh cSBd le; ij 
ugh gks ikrh gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd dsoy 11 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh 
“kkykvksa ds f”k{kd “kkyk ls tYnh pys tkrs gS] ysfdu 89 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj muds f”k{kd “kkyk ls 
le; ij gh tkrs gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd 90-6 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa 
f”k{k.k dk;Z le; ij iwjk gks tkrk gSA ysfdu9-4 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa f”k{k.k dk;Z 
le; ij iw.kZ ugh gks ikrk gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd 99 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk ds 
f”k{kd d{kk esa le; ij vk tkrs gS] ysfdu 01 izfr”kr 
Nk=ksa ds vuqlkj mudh “kkykvksa ds f”k{kd d{kk esa le; ij 
ugh vk ikrs gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd 98-3 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es 
Hkkstu le; ij feyrk gS] ysfdu 01-7 izfr”kr Nk=ksa dh 
jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa Hkkstu le; ij ugh fey 
ikrk gSA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd 98-3 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es 
feyus okyk Hkkstu rktk gksrk gS] ysfdu 01-7 izfr”kr Nk=ksa 
dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa Hkkstu dHkh&dHkh 
rktk ugh feyrk gSA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd 094 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es 
feyus okyk Hkkstu mUgsa vPNk yxrk gS]ysfdu 006 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es feyus okyk 
Hkkstu mUgsa vPNk ugh yxrk gSA  
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 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd 04-6 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es 
feyus okyk Hkkstu jkst ,d tSlk curk gS] ysfdu 95-4 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa Hkkstu 
,d tSlk ugh curk gSA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd 89 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es 
feyus okyk Hkkstu ikSf’Vd gksrk gS] ysfdu dsoy 11 izfr”kr 
Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa Hkkstu ikSf’Vd 
ugh gksrk gSA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd 89-3 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es 
e/;kUg Hkkstu lkQ&lqFkjs crZu esa djokrs gSaA ysfdu 10-7 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa es e/;kUg 
Hkkstu Lo;a dks ,d ckj vkSj crZu /kksdj djuk i<+rk gSaA 
ysdhu 77-7 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh 
“kkykvksa ds f”k{kd muds lkFk Hkkstu ugh djrs gSaaA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd 22-3 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa ds 
f”k{kd dHkh&dHkh muds lkFk Hkkstu djrs gSaaA ysdhu 77-7 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa ds f”k{kd 
muds lkFk Hkkstu ugh djrs gSaaA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd 66-3 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa 
Hkkstu ds ckn mudh Fkkyh os Lo;a /kksrs gSaaA ysfdu 33-7 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa Hkkstu ds 
ckn mudh Fkkyh os Lo;a ugh /kksrs gSaaA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] 
fd 13-3 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa 
e/;kUg Hkkstu dsoy ,d ckj ijkslk tkrk gS] ysfdu 86-7 
izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa e/;kUg 
Hkkstu ,d ls vf/kd ckj ijkslk tkrk gSA 
bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] fd 98-3 
i zfr”kr Nk=ksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa ikuh dh 
mfpr O;oLFkk gS] ysfdu 1-7 izfr”kr Nk=ksa dh jk; ds 
vuqlkj mudh “kkykvksa esa ikuh dh mfpr O;oLFkk ugh gSA 
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